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栄養クリニックの開設にあたり
　大学 に とって、教育 ・研究が最 も大切な使命 ではあ りますが、地域 に開かれた大学 と して、
大学で得 られた成果 を社会へ還元 し、地域 に貢献す る ことも、今後重要 な役 割 とな ると思 われ
ます。近年、国民 の健康増進 にお ける生活習慣改善 の意義 は広 く認 め られて いますが、栄養 は
その中で も、最 も重要 な ものです。京都女子大学栄養 ク リニ ックは、 栄養 の実践を通 じた健康
増進 をめざ して、平成20年 度7月1日 に開設 されま した。正直 申 し上 げて、私 自身 この ような
新 しい施設 の設立 に直接 関わ った経験 を持 たず、 開設 までには、 いか に多 くの作業 を要 す るの
かが、 よ くわか っていませんで した。個 々にお名前 を挙 げること もで きな い くらい、学 内外多
方面 の方 々か ら、多大 な ご支援 ・ご厚情 を頂 いた ことを改 めて痛感致 します。 この場 を借 りま
して、改 めて御礼 申 し上 げます。
　初年度 の活動 内容 の詳細 は、次頁以降 に記載 の通 りです が、教育 ・研究 ・地域貢献 の うち、
今年度 は特 に、地域貢献 ・社会へ の還元 に関連 した内容 が多か ったよ うに思 います。一 方、卒
業後管理栄養士 として働 いている卒業生 を対象 に、生涯学習講座 を開 いた ところ、非常 に好評
を博 しま した。次年度以降 も、地域へ の貢献 ・社会へ の還元 は、栄養 ク リニ ックの重要 な活動
として、 さ らに伸 ば してゆきつつ、教育 ・研究 の面 での活動 を も発展 させ、栄養 ク リニ ックの
活動 の三本柱 に育 って くれれば、 と考 えてお ります。
　間 もな く初年度 を終 えよ うとして お ります が、年度途 中か らの発足 とい うこと もあ り、無我
夢 中の うちに、今 日を迎 えた感が あ ります。皆様 か ら多大 なお力添 えを頂 いたことに応 えるだ
けの仕事が できたのか と言 われる と、 内心怪泥 た るものがあ ります。次年度 よ りは、食物栄養
学科 の管理栄養士資格 を持つ教員全員 が、 ク リニ ック指導教員 として加わ る こととな り、 よ り
充実 した態勢 での運営 ができ るもの と信 じてお ります。
　今後 とも一層 の、 ご指導 ・ご鞭捷 を賜 ります よ うお願 い申 し上 げて、 ご挨拶 とさせて頂 きま
す。
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